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MANEJO DEL PASTOREO DE ASOCIACIONES GRAMINEAS-lEGUMINOSAS 
EN LA ALTILLANURA 
RESUMEN 
. " ... ~ 
Se describen oquí brevemente los factores de monejo del pastoreo que mo-
yor influencio tienen en lo productividod, colidod, 'persistencia y balance 
de los especies en osociociones de gramíneos y leguminosos tropicales. 
1. OBJETIVO 
Lograr un buen balance y productividad de gramíneos y leguminosos para 
asegurar una praductividod onimal estable a largo plazo • 
2 
2. FACTORES DE MANEJO 
Los factores principales del manejo de praderas involucran: 
a) Las especies asociantes seleccionadas y su grado de compatibilidad y 
po latobi lidad relativa i 
b) Fertilización de mantenimiento adecooda; 
.. 
c) Selección y ajuste de carga animal; 
d) Sistema de pastoreo. 
De lo anterior se har6 referencia especial a la carga animal y sistema 
de pastoreo, por ser los factores que causon mayor variación en la aro-
dueti vidad y composición bot6nica de una pastura. 
2.1 CARGA ANIMAL 
Se reconoce ampliamente en lo literatura coma el ~ctor que tiene mayor 
influencia en la disponibilidad, compasición bot6nica r calidad de las pas-
: 
turos y, consecuentemente, en la producción animal. 
- ',', .. :', ~ ... ~ .. 
• • 
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2. 1 • 1 Relación carga productividad animal. La relación entre carga 
animal y ganancia de peso o producción por unidad de área ha si-
do motivo de discusión entre investigadores a través de diferentes mode-
los propuestosJ Mott, 1960; Matches y Mott, 1975; Jones y Sandland, 
1974; 5andland y Jones, 1975). El modelo de Mott ( 1960) muestro que 
con corga animal bajo, lo ganancia por animal se mantiene constante 
hasta cierto nivel poro luego decrecer linealmente (Figura 1). Lo ganan-
cia por unidad de área incremento con la carga en forma lineo I y luego 
cae drásticamente. Posteriormente, Matches y Mott ( 1975) hicieron un 
ajuste de las curvos de Mott ~~ .• donde se observo un decrecimiento con 
tendencia lineal de 105 ganancias por animal al incrementar lo carga ani-
mal. Por otro lodo, lo ganancia por hectáreo incrementa en forma lineal 
coincidiendo su máximo volar con lo m6ximo ganancia par animal, pora 
luego decrecer en forma simétrica (Figuro 2). Más recientemente, Jones 
y 5andland ( 1974) propusieron un modelo donde bósicomente indica que 
las m6ximas ganancias por animal se logran mucho antes que lo máximo 
ganancia por hectárea (Figura 3). El modelo general de Janes y 5000-
land ( 1974) sugiere que con el uso de una cargo animal bajo, el bo-
vino puede pastoreor selectivomente un forraje más tierno y digestible, lo 
cual se reflejo en moyores ganancias de peso por un may..,r consumo. A 
medido que se incrementa la corga se disminuye en forma lineo I lo ga-
nancia de peso debido o uno menor oportunidad de selección y un me-
Figura ':1., Relaciones generales entre 
carga animal y ganancia de peso por 
individuo y por unidad de área. 
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Figura 2.. La relación entre la gal/ancia de peso vivo, por animal y por hectárea, y la presión de 
pastoreo permite calcular el pulltO y el rango óptimos de esta última variable. 
FUENTE: Matches y MOl!, 1975. 
r- '-,-' 
Figura 3. Relación entre carga animal y 
ganancias de peso por allimal y por Ilec-
tárea. (A = efecl9-poco jmportallte-
. de la ganancia constante de peso antes 
de la carga de 1 animal/ha). 
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nor consumo anima l. Por otro lodo, lo ganancia por hectárea se incre-
mento hasta un punto para luego decrecer (Sondlond y Jones, 1975). 
Desde el punto de visto biológico y económico, la ganancia por hectá-
rea en la altillanura no tiene mayor importancia debido o lo extensión 
y baio costo de lo tierra. 
Lo relación de tipo lineal entre ganancia por animal y carga animal se 
cumple especialmente en asociaciones gramíneas y leguminosas en donde 
este último .c.qmpanente es el .(lue más influye. en la productividad animal 
y el que más se afecto con el incremento de corga animal. 
No obstante lo relación lineal encontrado entre ganancia por animal y 
carga (Cuadro 1), en muchos estudios el'Q relación no se cumple debido 
a los fuertes interacciones entre factores relativos al animal (tamaro, ca-
pacidad del trocto digestivo, estado fisiológico, nutrición previo, nivel de 
producción) y factores relativos a la vegetación (especies, disponibilidad, 
composición química, digestibilidad, aceptabilidad, estado de madurez, es-
tructuro de la pradera) que afectan el consumo y eficiencia de utiliza-
ción del animal en pastoreo ( Jahnson, W.L.. 1970). 
En Carimaguo, con las gramrneas Andropogon gayanus, Brachiaria decumbens 
" 
CUADRO 1 
REGRESIONES LINEALES CALCULADAS PARA LA RELACION ENTRE CARGA ANIMAL (X, ANIMALES/HA) 
Y GANANCIA DE PESO (Y, KG/ ANIMAL) EN ASOCIACIONES DE GRAMINEAS y LEGUMINOSAS 
TRO~ICALES, EN DIFERENTES REGIMEN.E~ J~~ . .bkl.r-'¿lAS 







FUENTE: Tergas, L.E. 1982. 
Regresión 
Y = 198.5.~- 52.9 X 
" 
Y = 141.7 - 35.6 X 
Y =241.1 - 56.7 X 
Y = 208.8 - 18.2 X 
Y '" 201.6 - 24.7 X 















Vilela et ::L., 1978 






y Brachiaria humidicola se ha observado acumulación excesiva de forraje 
en cargas bajas durante la fase de lluvias, lo que se refleja en una 01-
fa tasa de madurez y menor eficiencia de utilización del pasto, También 
se ha observada, en generar, una moyor proporción de material muerto 
en las cargas bajas (CIAT, Informe Anual, 1979). 
En condiciones de altillanura, la tendencia general de los productores es 
sobrepastorear excesivamente las praderas por perrodos de uno a dos me-
ses seguidos por períodos de descanso hasta de seis meses, dando como re-
sultado pasturas degradadas y <On poco potencial de carga y productivi-
dad (wimal. 
Con pastoreo alterno de 25/25 dios de ocupación-descanso en 242 dios 
de pastoreo, la asociación .ll.. dictyoneura + ~ a<;lItifolium ha mante-
, 
, I 
nido un buen balance gramínea-leguminosa (65i35 len base a peso) con 
una carga de 1.4 U.A./Ha y una ganancia de 492 gramos/animal/dio 
(Cuadro 2 ). Bajo condiciones de pastoreo continuo se han logrado ga-
nancias de peso superiores o los 600 gramos/animal/día con una carga 
promedio de 1.3 animales/Ha (Cuadro 3). En posturas establecidas en 
siembras simultáneas con arroz ( proyecto arroz-pastos) se espera mantener 
cargas de J.5 U.A./Ha y mayores ganancias de peso o los pasturas oso-






GANANCIAS DE PESO EN 2 ASOCIACIONES MANEJADAS BAJO PASTOREO ALTERNO 
EN SUELOS ARENOSOS (73 % DE ARENA) . 
HACIENDA EL AMPARO 
14 Jun-31 Oct/69 31 Oct -13 Feb/90 Promedio 
Asociaciones 
139 
t· dios -, 105 dios 244 días , 
g/a/d 
,. ,. 
u.a/Ha g/a/d " ... u.o/Ho g/a/d ... " u.o/Ha 
Vichado " dictyoneura + 548 1.5 419 1.24 492 1.4 
dictloneura + Brasilia num * 613 1.5 200 1.24 435 1.4 
Pastoreo al terno 25/25 dios de ocupación-desea nso. 








GANANCIAS DE PESO DE!.: dictyoneuro PURO Y ASOCIADO (CAPICA + VICHADA) 
BAJO PASTOREO CONTINUO EN UN SUELO PESADO (21 % ARENA) 
HACIENDA GUAYABAL 1989 - 1990 
Periodo pastoreo oros pastoreo 
26 Septiembre - 15 Diciembre 1989 80 
, 
15 Diciembre - 13 Febrero 1990 60 
13 Febrero - 26 Abril 1990 72 
26 Abril - 26 Mayo 1990 30 
26 Mayo - l' Agosto 1990. 67 




















GANANCIAS DE PESO DE Andropogon goyanus Y ~: dictyoneurc 
ASOCIADOS CON CAPICA Y VICHADA, RESPECTIVAMENTE COMO PASTURAS RESULTANTES 
DE SIEMBRAS DE ARROZ - PASTOS 
Pastura 
* A.g + Capiea 
.. !:. dicty + Vichada 








Ganancias de peso 
14 mayo - 28 Julio!90 
Ganancia! animal! día 
960 
656 
.. Pastoreo rotacional en 3 parcelas con 10 dios de ocupación y 20 dras de descanso. 
!/'.. (J. 1;." i 00 ¡.(c; /),E pRora V¡VD, 
, 
13 
ganancias de peso de dos asociaciones (!. dictyoneura + Vichado y~. 
gayanus + Copica) que fueron sembrudas simu!tóne<:lmente con arroz. 
En generol, se puede estimar que en lo oltillanura es factible mantener pas-
furas asociadas persistentes con carga de 1 o 1.5 U.A./Ha (300 o 450 
kg de peso vivo) durante la época de lluvias y 0.5 U.A./Ha durante 
la época seca. Algunas leguminosos, como Capico, son sensibles 01 uso de 
corgos altos, produciendo doí'lo mecánico y consumo. En el Cuadro 5 se 
muestra el efecto del pisoteo y consumo en lo altura de plantas de Capi-
co, según SU ubicación relati~ a plantas de A. ~yanus t en una prade-
ro de 10 a/las de pastoreo. 
2.2 SISTEMA DE PASTOREO 
2.2.J Sistema de pastoreo y productividad animo!. Si a ceptomos que 
. 
la inclusión de una leguminosa en" una pastura mejora el comportamiento 
animal, entonces el mejor sistema de pastoreo es aquél que permita su 
persistencia y crecimiento. 
Un factor común que se ha encontrado en estudios de pastoreo es la in-
teracción entre cargo animal y sistema de pastoreo en el comportamiento 
animal. Generalmente, con carga animal baja, el pastoreo continuo es 
CUADRO 5 
ALTURA DE PLANTAS DE CAPICA SEGUN SU UBICACION RELATIVA A PLANTAS DE 
Andropogon goyanus EN UNA PASTURA DE 10 AÑOS DE PASTOREO 
HACIENDA LAS LEONAS 1990 
Altura de plantos de Capica (CM)* 
Ubicación relativa de Capica 
-
, X Sd C.V. 
• 
Entre macollos de A.g. 9.5 3.6 37.9 
Al borde de mocollas de A.g. 23.5 6.7 28.5 
Dentro de macollas de A .9. 45. I 11.5 25.5 




igual o superior al pastoreo rota ciorxsI en ganancias. de peso, mientras 
con corgo alta el pastoreo rotacional es superior, tanto en ganancia por 
animal como por hectárea (Figura 4). 
El criterio esendal al seleccionar un sistema de pastoreo debe estar basa-
do en la facilidad' de manejo y en el mantenimiento y productividad de 
los componentes de la pastura más que lo productividad animal. 
la carga animal y el sistema de pastoreo elegido deben ser compatibles 
con la rxsturaleza de las asoci.9ciones y con las variaciones climáticas 
locoles. 
2.2.2 Tiempos de ocupación y descanso del oastoreo. Los resultados 
sabre el efecto de los tiempos de ocupación y descanso en el balance y 
, 
productividad de las asociaciones gramíneas-leguminosas son contradictorios 
debido a la interacción con la carga animal. Por otro lodo, los efectos 
cambian en función de las especies según su disponibilidad de forraje, há-
bita de crecimiento, toso de crecimiento y palotabilidod relativo. Un co-
so bien conocido es el bajo consumo animal de la leguminosa Desmodium 
ovalifolium (CIAT 350) por su alto contenido de taninos. En los últimos 
años se ha venido trabajando en Carimogua con un.Q.: ovolifolium de 






Figura 4-. Las relaciollcs C/llre la gOl/ol/cia por allimal en la l/nielad de tiempo. )' la carga animal 
, (animales por /llIidad dc área) correspondielltes a dos sistemas de paslOreo. con/il/uo y 
rotaciollal, i"leractlÍan el! U1/ pUIlIO. 
· '~,-' 
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consumo que el D. oval1folium 350. Cuando el D. ol/Olifolium se asoció 
con A. gayanus y ~ decumbens las gramíneas fueron invadidas y des-
plazadas por ! a leguminosa debido a la alta presión de pastoreo ejerci-
do sobre las gramíneas. EI~. 9Oyonus fue invadido más rápidamente que 
el B. decumbens por las diferencias en hábito de crecimiento y, posible-
mente, consumo. En un experimento conducido en Carimaguo se sembró 
!!. humidicolo puro y asoc}ada con D. ovalifolium 13089 en dos sitios 
con texturas diferentes ( franco arenoso y franco arcilloso). En ambos si-
tios el porcentaje inicial de leguminosa fue muy boja ( 4 %) pera des-
pui1!s de un año de pastoreo el- parcentaje de leguminosa llegó o niveles 
del 80 % independiente de la carga y períodos de ocupación -descanso 
utilizados. En el Cuadro 6 se observa que no se han presentado diferen-
cias en 90 nancias de peso entre la gramínea pura y la asociada como 
consecuencia de la baja oferta de gramínea en la asociación y posible-
mente baja eficiencia de utilización de la leguminosa. ( CIAT. Informe 
Anual 1988) 
2.2.3 Estrategia del manejo del pastoreo. Si en una asociación gra-
rnínea-Iegurninosa no se presentan diferencias muy marcadas entre especies 
en hábitos de crecimiento y polatabilidad relativa, en la mayoría de los 
casos los periodos de descanso largos benefician lo gramíneo y o medido 
que disminuyen los tiempos de descanso y se aproxima a un pastoreo con-
CUADRO 6 
GANANCIAS DE PESO ESTACIONALES EN B. humidicola SOLO Y ASOCIADO CON D. ovolifolium 
EN DOS SITIOS 






B. humidicolo + D. ovolifolium 3/3 
B. humidicola 3/3 
t , 
( Franco arenoso) 1 
Sequía Lluvia 
76 dios 120 dios 
Gramos/animal! dia 
- 89 528 
- 81 469 
1. Pastoreo alterno (21/21 o 28/28 dfas ocupación / descanso) 
2. Pastoreo alterno ( 7/7 a 14/14 díos ocupación/descanso) 
17 " IIN/JlllIIJ.If..1 lilE .3t)C1 NfG . DL "'&$0 VIVO, 
Lo El e ( Arcilloso) 2 
Cargo Se qura Lluvia 
Al Ha 76 días 120 dios 
Seq/lluv. Gramos/animal/dio 
3/4 169 377 
3/4 172 401 
19 
tínuo, se beneficia la leguminosa. Sinembargo, ese comportamiento puede 
variar para la misma asociación de un ecosistema a otro. Una gramínea 
requiere un manejo distinto, seg(¡n la leguminosa acompaRante. Por lo 
tonto, el manejo óptimo es especifico poro coda asociación particular y 
en unas condiciones climáticos y de SJelo particulares. Debido a lo pro-
blem6tica anterior, Spain y Pereira ( 1984) propanen que el manejo de uno 
asociación debe ser flexibe en términos de poder hacer ajustes de carga 
animal y de tiempas de ocupación-descanso para mantener la pradera den-
tro de ciertos límites de presión de pastoreo (v.g. 3 a 6 kg de forraje 
verde en base seco por cada .\00 kg de peso vivo) y ciertos límites de 
porcentaje de leguminosa en la pastura I v.g. 15 o 50 %). En lo Figu-
ro 5 se presenta en formo esquemático lo estrategia que debe seguirse en 
el ajuste de _corga y sistema de pastoreo pora mant~ner la oferto de forraje 
y el balance gramínea-leguminosa. De esta manera,. cuando el forraje al-
canee cierto nivel moximo preestablecido, se deber6: aumentar lo carga ani-
mol y lo contrario cuando el nivel de forraje seo mínimo. Cuando la le-
guminosa olcance el límite superior, se debe prolongor el tiempo de des-
canso y cuondo el porcentaje de leguminosa esté en el mínimo, se debe re-
ducir el tiempo de descanso. 
Para condiciones de altiflanul"O, asociaciones como ~.gayanus + Capica re-
I 
quieren como mfnimo un postoreo olterno para poder mantener un buen 00-
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min. máx. 
Leguminosa (%) 
Figura 5, Una presentación esquemática del manejo requerido para mantencr la mayoría de 
las asociaciones de gramíneas y leguminosas tropicales en condiciones de buen 
manejo. 
21 
muestra mayor flexibilidad en su mo nejo debida a una menor tasa de cre-
cimiento con relación a A. gayanus . Hasta la presente, el manejo flexi-
ble representa la estrategia más adecuada para el manejo de pasturas a 
nivel de finca comercial. 
- ~ ..... , -
". ',' 
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